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باشد. ترین صنایع در مصرف آب میترین و در عین حال از پرمصرفصنعت قند از قدیمی مقدمه و اهداف:
های پیاپی، پژوهش در جهت ارائه باتوجه به محدود بودن منابع و ذخایر آب در کشورمان و با توجه به خشکسالی
تولیدی صنایع قند از اهمیت خاصی راهکارهایی برای کاهش مصرف آب، استفاده مجدد و کم کردن حجم فاضالب 
کارخانه قند با استفاده از دو روش الکتروشیمیایی و  پسابپذیری در این مطالعه تصفیهبرخوردار است. از این رو 
 انعقاد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.
، TDSو  (COD)در این مطالعه آزمایشگاهی از میزان درصد حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی  ها:روش
های تصفیه استفاده گردید. به منظور بررسی تاثیر فرآیند کدورت، فسفات و نیترات به عنوان شاخص کارآیی روش
( و 30، 20، 10(، ولتاژ )pH  (9 ،7 ،5 دقیقه( و 10، 20، 30، 40زمان ماند ) الکتروشیمیایی پارامترهای مختلف
 کلرورفریک و آلوم ( مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از فرایند انعقاد با  منعقد کننده Al-Alو   Fe-Feنوع الکترود )
 به منظور تصفیه  فاضالب استفاده شد. با تغییر پارامترهای مهم  موثر در این سیستم، چون میزان دوز منعقد کننده
، کل جامدات  محلول (COD)، راندمان حذف پارامترهای کیفی (pH (9 ،7 ،5میلی گرم بر لیتر( و  200، 100، 50) 
(TDS).فسفات و نیترات  محاسبه  شد ، 
نتایج بدست آمده از فرآیند الکتروشیمیایی نشان داد  که راندمان حذف با زمان ماند و ولتاژ رابطه  یافته ها:
ولت به دست آمد. بیشترین  30دقیقه، ولتاژ  30مستقیم  داشت. به طوری که حالت بهینه با الکترود آهن، زمان ماند 
، 21/94، 86/87،  3/98در این حالت  ، کدورت، فسفات و نیترات به ترتیبCOD  ،TDSراندمان حذف برای 
درصد به دست آمد. نتایج فرآیند انعقاد شیمیایی فاضالب توسط  کلرورفریک بهترین راندمان را  45/94، 26/96
دقیقه،  30میلی گرم بر لیتر، زمان واکنش=  50دوز منعقد کننده=  =pH  7که در شرایط بهینه  نشان داد به طوری
درصد  75/84، 26/89، 86/98، 24/83، 17/93کدورت، فسفات و نیترات به ترتیب  ،COD ،TDSراندمان حذف 
 به دست آمد.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هر دو فرآیند انعقاد شیمیایی و الکتروشیمیایی گیری: بحث و نتیجه 
با توجه به سهولت  باشند. می پسابقادر به کاهش پارامترهای کیفی فاضالب صنعت قند به حد استاندارد تخلیه 
درصد فرآیند الکتروشیمیایی برای تمام شاخص ها، این فرآیند به عنوان  90راندمان باالی دسترسی، راهبری آسان و 
 گردد.روش موثر برای تصفیه فاضالب صنعت قند پیشنهاد می
 صنعتی الکتروشیمیایی، انعقاد شیمیایی، فاضالب : هاکلید واژه
 
 




Background and Objectives: The sugar industry is one of the oldest and at the same time, the 
most widely used industries in water consumption. Due to the limited resources and water reserves 
in our country and due to successive droughts, research on this issue has particular importance to 
provide solutions to reduce water consumption, reuse and reduce the volume of wastewater produced 
by the sugar industry. Therefore, in this study, wastewater treatment of sugar factory was 
investigated using two methods of electrochemical and chemical coagulation. 
Methods: In this experimental study, the removal percentage of chemical oxygen demand 
(COD) and total dissolved suspended (TDS), turbidity, phosphate, and nitrate were used as an 
indicator of the efficiency of treatment methods. Different parameters such as time (40, 30, 20, 10 
minutes) and pH (9, 7, 5), voltage (10, 20, 30), and electrode type (Fe-Fe and Al-Al) to were used to 
investigate the effect of the electrochemical process. Also, the coagulation process was performed 
with chloride ferric and aluminum coagulants for wastewater treatment. By changing the important 
effective parameters in this system, such as coagulation dose (0.2, 0.1, 0.05 g), and pH (9, 7, 5), the 
removal efficiency of qualitative parameters of COD, TDS, phosphate, and nitrate were calculated. 
Results: The results of the electrochemical process showed that the elimination efficiency was 
directly related to the sort of electrode, retention time, and voltage. So that the optimal condition was 
achieved using the iron electrode, the retention time of 30 minutes, and the voltage of 30 volts. The 
highest elimination efficiency for COD, TDS, turbidity, phosphate, and nitrate was obtained 98.3, 
87.86, 94.21, 96.26, 94.45% respectively. The results of the chemical coagulation process for the 
wastewater treatment by ferric chloride showed the best efficiency so that under optimal conditions 
    
 
 
pH=7 coagulation dose=0.05 g, reaction time= 30 minutes, elimination efficiency of COD, TDS, 
turbidity, phosphate, and nitrate were obtained 93.17, 83.24, 89.86, 89.26, 84.75 %. 
Conclusion: The results of this study showed that both chemical coagulation and 
electrochemical processes are able to reduce the quality parameters of the sugar industry to the 
standard of effluent discharge. Due to the ease of access, easy navigation, and efficiency of over 90% 
of the electrochemical process for all indicators, this process is recommended as an effective method 
for wastewater treatment of the sugar industry. 
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